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ABSTRAK
Program imunisasi merupakan suatu program yang efektif untuk menurunkan angka
kematian, angka kesakitan dan angka kecacatan pada bayi dan balita. Namun masih
banyaknya anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Penyebab utama masih
banyaknya anak yang tidak ikut imunisasi pentavalen yaitu tingkat pengetahuan ibu yang
kurang tentang imunisasi pentavalen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalen di BPS Lis Pangestutik Bulak Banteng Wetan 1
Surabaya
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah semua ibu bayi yang
melakukan kunjungan di BPS Lis Pangestutik Bulak Banteng Surabaya sebesar 50 orang.
Sampel sebesar 44 orang, pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability sampling
dengan Quota Sampling. Variabel penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang
imunisasi pentavalen. Data diambil dengan menggunakan instrument kuesioner. Data
dianalisis dengan statistik deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (63,64%) responden memiliki tingkat
pengetahuan kurang, sebagian kecil (18,18%) responden memiliki tingkat pengetahuan cukup,
dan sebagian kecil (18,18%) responden memiliki tingkat pengetahuan baik tentang imunisasi
pentavalen.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat
pengetahuan kurang tentang imunisasi pentavalen. Tenaga kesehatan khususnya bidan
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalen dengan
mengadakan sosialisasi, serta diharapkan bagi masyarakat terutama
ibu yang memiliki bayi untuk lebih aktif mencari informasi tentang kesehatan anak
khususnya imunisasi pentavalen.
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